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1. 𝑑𝑐𝑠(𝐴, 𝐵) = 𝑑𝑐𝑠(?́?, ?́?) 
   2. ?̈?、?̈?が同じ(+1)番目にある候補の𝐴、𝐵から 
得られるなら𝑑𝑐𝑠(?̈?, ?̈?) = 𝑑𝑐𝑠(𝐴, 𝐵) 



















けされたポジション𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑡によって表されると仮定
する。ダミーポジションを置いて、 
𝑡∗ = *t｜|*i|𝑖𝑘 = 1, k = 1,2, … t+| ≥ 1, 
|*i|𝑖𝑘 = 1, k = 1,2, … t+ ∪ *i|𝑖𝑘 = 2, k = 1,2, … t+| ≥ 2, 
… , |⋃*i|𝑖𝑘 = l, k = 1,2, … t+
𝑠
𝑙=1
| ≥ s, …, 
|⋃*i|𝑖𝑘 = l, k = 1,2, … t+
𝑚
𝑙=1



















∗ , i = 1,2, … , n − 1 
但し、 
S = 1 + ∑ 𝑎𝑖,𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1

















 a b c d 
A 102.295 38.04 59.595 80.68 
B 73.935 58.04 92.465 78.79 
C 75.515 48.54 106.965 44.51 
D 105.185 63.54 89.905 50.48 
E 20.265 108.5 20.265 76.65 





a b c d 
A 1.2 -0.525 0.05 0.625 
B 0.425 0.025 0.9 0.575 
C 0.475 -0.225 1.3 -0.025 
D 1.25 0.125 0.875 -0.225 
E -0.975 1.325 -1.025 0.475 
F -0.125 1.475 0.075 1.075 
 
 
a b c d 
A 0.45 -1.275 -0.7 -0.125 
B -0.325 -0.725 0.15 -0.175 
C -0.275 -1.225 0.55 -0.775 
D 0.5 -0.625 0.125 -0.975 
E -1.5 0.575 -1.5 -0.275 
F -0.875 0.725 -0.675 0.325 
 
 
a b c d 
A 1.5 0.225 0.8 1.275 
B 1.175 0.775 1.35 1.15 
C 1.2 0.525 1.5 0.725 
D 1.5 0.875 1.45 0.525 
E -0.225 1.5 -0.225 1.225 












 順位付け 優勢度 安定的 悲観的 楽観的 
無し (D, F, C, A) 
(D, E, C, F) 
(D, E, C, F) (A, E, C, F) 
(D, E, C, F) 
(A, E, C, F) 
(D, E, C, F) 
(A, E, C, F) 
(D, E, C, F) 
(D, E, C, A) 
非劣解 (B, F, A, E) (C, F, A, E) (C, F, A, E) (C, F, A, E) (C, F, A, E) 
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